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P R E C U R S O R E S . . . 
rancisco Giner y Pablo Iglesias 
Recordaba Besteiro, en un momento so 
lemne de su vida política, a dos egregias 
personalidades que llenan con su luminoso 
y eficaz influjo un buen trozo de la vida con-
temporánea de España: recordaba a Fran-
cisco Giner y a Pablo Iglesias: un maestro 
obrero forjador de almas y un obrero-maes-
tro director de voluntades. Al evocar el re-
cuerdo de esos dos hombres, a quienes él 
debe lo que en él más vale; la foimación 
moral, señalaba Besteiro una de las rutas 
que deberá seguir quien intente elaborar 
una interpretación o explicación psicológica 
del movimiento nacional que ha dado vida a 
la begunda República española. 
La segunda República española en el 
momento crítico de su advenimiento, denun-
cia, sin ducja, el entronque fecundo de ios 
dos grandes y decisivos influjos a que Bes-
teiro se refería; influjos provinentes de 
Giner, un filósofo, y de iglesias, un hombre 
de acción. 
Giner, con su persistente heroico apos 
tolado moral de cura y elevación de almas, 
realizó el milagro, por decirio así, «pedagó-
gico» de suscitar en sus discípu.os, y con 
ellos - y con su ejemplo, en lá Universidad 
y fuera—, el amor a ía libertad, de modo 
inmediato a la de la conciencia, pues para 
Giner «la libertad es, primero y ante todo, 
«libertad interior», no siendo la que exte-
riormente aparece smo una manifestación de 
la primera, que tiene en la «conciencia» 
Uecia—es su fundamento^ propia raíz». 
No tra la liüertad, cuyo amor Giner 
quería suscitar en el aima^ei discípulo, una 
simple «garantía ^constitucional»; era una 
etapa capital de su emancipación ética y so-
cial, como «forma que la libertad es para la 
actividad jurídica», bn la doctrina — para la 
vida— de Giner, «¡a libertad es un supues-
to necesario de la personalidad», ia caracte-
rística de la persona como ser racional que 
es, y el cual, si se siente íntimamente libre, 
será capaz, óigase bien, de sacrificarse por 
cosa tan inmaterial como una idea, según 
Giner mismo nos^decía. Alcanzada por el 
hombre, vislumbrada hasta su libertad inte-
rior, el hombrean© se someterá ai hombre, 
1ÍO cederá a la fuerza, ceaerà a la verdad, 
fuerza creadora y cimiento de una vida mo-
ral y social digna del hombre. 
A Giner, o si se quiere, al movimiento 
«krausisia» español, que tiene su última ex-
presión, no en la doctrina, en ei influjo in-
quietador y creador del maestro, se debe, en 
^ena parte, la transformación del espíritu 
universitario, y del de tantos hombres efica-
Ces ^ nuestras clases directoras. Y puede 
estirnarse obra en gran medida de ese espí-
ritu ^novador al derrumbamiento de la dic-
tadura—que prepara el de la Monarquía—, 
Si como el fracaso de la sugestión fascista 
COn su Astado «totalitario», que es la nega-
Clón de las esencias de todo Estado jurídico. 
La Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vílatela, 
director; Vicente tranzo, 
Manuel VilIén^Rafaei Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fcced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uríel, Pernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
Diputación 
El presidenie señor Bala-
guer recibió esta mañana co-
misiones de los pueblos de 
El krausismo español ha venido a sinte-
tizar con Giner, en una verdadera «filosofía 
de la libertad»; y esta filosofa de la liber-
tad se traduce prácticamente —políticamen-
te sería mejor— en el reconocimiento de es-
tas necesidades fundamentales; a saber: pri 
mera, la necesidad ética y política de la for-
mación, elevación, de hombre «interior»: 
función augusta de educación desde la es-
cuela a la universidad y en la vida social a 
partir del hogar; y segunda, la necesidad de 
crear y sostener un oiden «jurídico en toda 
sociedad: función específica del Estado. 
El influjo de Iglesias—más visible para1 Celia, Celadas y Alfambra, 
el político que el de Giner— es el que co .-quienes gestionaron la cons-
rresponde a un hombre de acción... «eficaz» . trucción de un camino vecinal, 
en este caso. Podría, creo, tal influjo sinte-
tizarse en el del apostolado de Iglesias, pro-
pagondista de un ideal y organizador de ma-
sas. A Iglesias—un ejemplo como Giner, 
como Azcárate— se debe, le debe España, 
la educación de la masa obrera; educación 
que hajiecho de ella una clase disciplinada, 
condición previa para convertirla en fuerza 
creadora a la vez que dique o freno. En 
efecto, merced a ia acción personal, tenaz, 
de Igiesias y sus íntimos, con él o por él 
formados, sobre buena parte de la clase 
obrera española—la por él y I05 suyos or-
ganizada y disciplinada—se ha despertado' 
en e l la - iy con qué energía! ^ la conciencia | ^ en ülcha reun¡ón 
colecnva. capacuándola por tal modo para ordenado la ¡nserción de um 
senur y detender un .deai socml. que .se!circular en el Bo|et(|1 ofjcja, 
A Y U N T A M I E N T O 
«ti 
S e s i ó n ordinaria 
Bajo la presidencia de don 
Manuel 5ernad y con asistencia 
de los señores Arredondo, Fa-
bre, Bayona, Sánchez (don José 
¡María y don Angrel), Bosch, 
López, Villarroya, Balaguer y 
Maícas (don Felipe y don José) 
celebró anoche sesión ordinana 
la Corporación municipal. 
Aprobadas las acias de la or-
dina.ia y extraordinaria del 31 
de agosto último pasadosJ la 
PRESIDENCIA anunció estaba 
en el dsspacho de la Alcaldía el 
señor gobernador civil de la 
provincia y salió a su encuentro 
para conducirle hasta el sillón 
presidencial, s i e n d o recibido 
por el Concejo y gran publico 
puesto en pie. 
El señor GOBERNADOR di-
A pregu tas del repórter,1 ce sentir una verdadera satísfac-
don Rafael Balaguer dijo que 
se vienen recibiendo gran 
cantidad de comunicaciones 
de los Ayuntamientos de la 
provincia dando cuenta del 
número de obreros parados y 
necesidades de dichos muni-
cipios, con arreglo a lo acor-
jdado en la Asamblea celebra-
da ei pasado domingo. , 
Añadió que, igualmente 
con arreglo al acuerdo adop-
ción al saludar al pueblo de Te-
ruel en las personas de su Mu-
nicipio y promete laborar por 
esta provincia porque es un hijo 
del pueblo ya que \iene de una 
modesta tamilia que nunca tuvo 
más bienes que los conseguidos 
con su trabajo ni más escudo y 
blasón que su honradez. 
Dijo que por esto, p o r q u e 
quiere seguir conviviendo con 
el pueblo, éste tendrá siempre 
abiertas las puertas del Gobier-
no civil, y inucíio más aquellas 
personas que vayan en súplica 
de justicia, de esa justicia que 
tan falla estuvo España hasta la 
condensará-guste eiio o no, ¡qué impor- citando a (os alcaldes de. implantación de la República. 
t- s . I í » n i c t ü t. f \ i i W M I I I K A C r » r r » n . í n r n t i r i - J t> n m - u n I A i / . i . i . i ; ., ^ i • - • ta l - en las .omaones propugnadas per un seen formar parte de ,a Co. 
socialismo de anhelos constructivos. m¡sión ^ de jr a Madr¡d 
Desde el punto de vista que aquí interesa, con e| fln de recabar auxi|io 
las .sofiones que la case obrera persigue ec0[lón]jco de| Gobierno, se 
importan menos- importando mucho-qne personen e| próximo día 8 a 
su función política. Por eso, al interpretar el | las doce de su en el 
crítico dsí la transformación de momento 
nuestro régimen, puede estimarse que lo 
esencial en ia gran labor de igiesias es la 
creación de la tuerza obrera organizada y 
con aptitudes para moverse por un ideal. 
El derrumbamiento del régimen anterior, 
por obra del sufragio, expresión de un esta-
do de opinión, no podrá atribuirse tan sólo 
a la acción coiuciaentcí de los dos inf.ujos 
que personificamos en üiner y en iglesias. 
Un análisis del proceso de nuestra crisis 
descubrirá la acción directa y colateral de 
otras fuerzas que ahora mismo actúan agra 
vando la crisis. Pero la «incruenta* uncía 
ción de ia Kepuonca no se habría podido 
producir sin el concurso del influjo de una 
«fnosofía de ia libertad» convertida en aci-
cate ético de ia voluntad, unido al apoyo 
resuelto de una masa obrera disciplinada. Y 
debe pensarse que el arraigo del nuevo ré-
gimen dependerá, en buena parte, de que 
continúen actuando armónicamente co.nbuia- j 
dos los dos influjos históricamente personi 
ficdbles en Gmer y en iglesias. 
ADOLFO POSADA. 
DHIHliHlWiUUIIIIIHIII mun 
^rgo de confianza para un paisano nuestro 
Muestro comprovinciano y amigo don 
a îno López Segura, hermano de nuestro 
^arador don Francisco, ha sido nombra-
Por el ministro de Fomento delegado 
para que se haga cargo de las dehe-
vestíbulo del Ministerio de 
Fomento. 
Seguramente e n nuestro 
próximo número podremos 
dar cuenta a nuestros lecto-
res del número total de obre-
ros parados en toda la pro-
vincia. 
IHIIIIIII iHllimiHIllillllililtllllll illllilUllliH ¡llllltiliHIUllllllllllllllll 
Las Colonias 
escolares 
Como dijimos, ayer en el 
correo salió para la Malva-
rrosa (Valencia) el primer 
grupo de niños que compo 
nen las colonias escolares 
costeadas por don José To-
rán. 
Un ia estación fueron des-
pedidos por ei señor gober-
nador civil, comisión del 
Ayuntamiento y señor co-
mandante militar de la plaza. 
La Banda provincial, ejecutó 
bonitas composiciones. 
A los pequeños excursio-
nistas se les tributó una car i -
La Alcaldía agradeció las ma-
nifestaciones de nuestra prime-
ra autoridad civil y dijo, que por 
eso que saOe quiere vivir con el 
pueblo y ofrecerle la justicia pre-
cisa es, por lo que el Ayunta-
miento y con él su pueblo esta-
rán a disposición del señor go-
bernador para cuanto sea nece-
sario en bien de la capital. 
Las palabras de ambas auto-
ridades fueron premiadas con 
sendas ovaciones y los señores 
bernad y Maícas (F.) abando-
naron el salón con el señor go-
bernador para acompañar a és-
te hasta su despacho oficial, 
ocupando la presidencia el se-
ñor Arredondo. 
Quedo enterada la Corpora-
de los festejos de mayo, fué 
aprobada. 
El señor FABRE hace ver 
fueron menores los gastos oca-
sionados al Concejo con moti-
vo de dichas ferias y pidió cons-
te en acta un voto de gracias 
para comerciantes y contribu-
yentes, acordándose así. 
Sz aprobó una moción del 
señor Balaguer sobre reparacio-
nes de instrumentos para la 
reorganización de la Banda. 
Se acordó el informe de la 
Comisión de Hacienda fijando 
en 1 '25 pesetas por kilómetro el 
gasto del tanque para casos de 
incendio fuera de la capital y en 
7*50 el jornal del bombero. 
(El señor Bernad ocupa la 
Presidencia). 
Fueron aprobadas las autori-
zaciones de obras y íacturas 
presentadas. 
Al leerse la correspondiente 
al pago de alquileres por conta-
dores, <¿i señor LOPEZ insistió 
sobre su adquisición, tomanuo 
ia PtíEólüEiNUA nota de ello. 
Terminado el despacho orui 
nario comenzaron los ruegos y 
preguntas. 
. La PkE5IDENCíA dijo que 
ios autos paran ya ante las ca-
setas de arbitrios. 
El señor oÁNCHEZ (A) ha-
bla de una denuncia sobre la 
cainioneia municipal que él con 
dena ya que son los primeros 
que deoen cumplir las órdenes y 
el señor alcaide le contesta cum-
plidamente. ' « 
El señor SANCHEZ (j. M.0) 
ruega se oriente la circulación 
oe vehículos por la población, 
diciénüoie ei señor FABkE que 
como las obras del alcantarilla-
do impedirían el cumplimiento 
de los acuerdos, nada se hace 
hasta verlas terminadas, pero 
que ya se estudió. 
El señor A««EDONDO co-
munica haber sido regada la 
chopera de la Huerta Nueva. 
El señor BAYONA pide se 
atiendan los jardines por el dele-
gado correspondiente. 
El señor APKEDONDO con-
testa que como el delegado, don 
Felipe Maícas, dejó de asistir a 
ción de la correspondencia ofi- 138 sesiones cuando este Muni-
cial recibida durante la semana C,pi0 lleVaba celebrada* dos o 
y entre la cual figura una circu- itreS y que no cíuería saber 
lar de la Unión de Municipios nada de jardines' é,· co"io pre-
sas, yeguadas y sementales nacionales y ñosa despedida, 
para cuyo fin ya se halla recorriendo Es-
paña. 
Felicitamos al señor López Segura por 
dicho nombramiento. 
iiuiiniHiif'iiiiiiiiuitiUfliiuüiUfiiUiiiiiiiiinm 
invitando a una reunión para 
tratar de reformar ta Ley muni-
cipal. 5e acordó adherirse y fa-
cultar a la Alcaldía para desig-
nar la comisión que debe asistir 
en su día a dicha Asamblea. 
Vista una instancia de varios 
vecinos de San Blas sobre si es 
o no propiedad de este Ayunta-
miento una casa de dicho barrio 
en la cual desean celebrar sus 
leuniones. 
El señor BAYONA pidió y fué 
acordado se realicen las gestio-
nes necesarias para comprobar-
lo y se insnuya el correspon-
diente expediente. 
Se acordó anunciar un Con 
cursillo para adquirir el carbón 
nscesario para la calefacción de 
las Casas Consistoriales. 
Leída la cuenta presentada 
por la Comisión de Ferias sobre 
los gastos habidos con motivo 
sidente de la Comisión de Fo-
mento se encargó de los jardi-
nes, extrañándole el ruego del 
señor Bayona toda vez que los 
repetidos jardines están bien 
atendidos, habiendo dispuesto 
incluso la instalación de unos 
bancos en los de la Escalinata. 
El señor BAYONA requiere 
se le diga si el arreglo de esos 
jardines es compelencia del de-
legado correspondiente o del 
presidente de Fomento, pues 
uno de los dos sobra en ese 
asunto, y si es del delegado y 
no lo hay, se nombre otro. 
El señor SÁNCHEZ (A.) ha-
bla también de este asunto para 
decir muy claramente que como 
el delegado de dicho servicio 
solo va por el Concejo para fi-' grados. 
gurar, debe cumplirse con la! ,dem mínima de hoy, 14 8. 
Lgy j Dirección del viento, E . 
PI i í \ n u 7 JU-' Presión atmosférica, 684'!. 
El señor LÓPEZ se adhiere a | Recorfido dei v¡ent0 durante laa 
eslas manifestaciones y pide se timaa 24 horas, 53 k. 
impongan las multas acordadas 
a los concejales que no justifi-
quen su ausencia a las sesiones. 
La PRESIDENCIA contestó 
debidamente. 
El señor BAYONA pide, para 
evitar discusiones, que los rue-
gos sean contestados por la 
Presidencia. 
El señor SANCHEZ (A.) in-
siste en que las enrunas sean 
echadas en otro sitio. 
El señor BüSCH hace ver 
existe desconfianza en los vigi-
lantes de arbitrios que decomi-
saron géneros, sobre si van o 
no a dárseles la tercería corres-
pondiente a las multas y ruega 
se haga lo antes posible para 
estímulo de dichos empleados. 
La PRESIDENCIA así lo pro-
mete. 
Durante la sesión hubo por 
parte del público diferentes inte-
rrupciones que motivaron el que 
el señor Bayona protestara de 
ello. 
Verdaderamente es una des-
consideración que no debe repe-
tirse. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiuiuiuiiiiiiiiiMütüiiiiiiiiiiiin 
¡No hay para 
tanto, señoresí 
LOS PROPIETARIOS DE 
BURBAOUENA, TEMEN AL 
«REPARTO SOCíAL> Y 
VIENEN A EXPONÉRSELO 
A L GOBERNADOR 
Como habrá visto eí lec-
tor, en la sección del. Gobier-
no civil, damos la noticia de 
que una comisión de propie-
tarios de Burbáguena ha vi-
sitado a nuestra primera au-
toridad civil de la provincia. 
Al informador le ha llama-
do la atención dicha visita y 
ha procurado informarse del 
objeto de la misma. 
El señor Pomares Mon-
león, sin conceder más impor-
tancia que la que en realidad 
tiene, nos ha puesto al co-
rriente. 
De lo manifestado por el 
gobernador deducimos que 
durante estos días se ha ve-
nido haciendo cierta campaña 
extremista (según nuestras 
noticias: comunista) y temen 
llegue a/eaiizarse el «repar-
to social...» 
El señor Pomares Monleón 
tranquilizó a los visitantes y 
estos regresaron a sus do-
micilios. 
«WIHI I I I IWI I I l l l^ 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 30 7 
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3 de'septiembre de 1931 
EL MINISTRO INSTRUCCION EN TARRA60N 
M a r c e l i n o D o m i n g o p r o n u n c i a un g r a n d i s c u r s o en 
d e f e n s a d e la R e p ú b l i c a 
A N T E S D E L MITIN 
En el expreso de Midrid llegó 
don Marcelino Domingo a Reus, 
adonde fué a recibirle el diputa-
do a Cortes y comisario de la Ge-
neralidad Catalana en Tarragona, 
don Ramón Nogués y Bizet, en 
compañía del cual se trasladó a 
dicha capital, adonde llegó a las 
ocho y media de la mañana, sin 
que se le tributara recibimiento 
alguno, por expresa voluntad del 
señor Domingo, que se opuso a 
que fueran a recibirle como mi 
nistro, llegando, además a Tarra-
gona antes de la hora anunciada. 
DJU Marcelino Domingo, que 
se hospedó en casa del señor No 
gués y Bizet, recibió, poco des-
pués de su llegada, la visita de to 
das las autoridades de Tarragona 
que fueron a cumplimentarle. Ei 
gobernador civil, don RamonJSÍo-
guer y Comet, cumplimentó al 
ministro de Instrucción pública, 
celebrando con él una larga con 
ferencia. 
Don Marcelino Domingo, des-
pués de un breve descanso, se di-
rigió, hacia las once de la maña-
. na, al local del Centro federal re • 
publicano, que era la entidad or-
ganizadora del mitin, y seguida-
mente se trasladó, en compañía 
de la Junta directiva de aquél 
Centro, al teatro Tarragona, que 
estaba ya completamente atesta 
do de público, habiendo quedado 
mucha gente en la calle. 
Se tributó al señor Domingo 
una gran acogida, ovacionándole 
el público, puesto en pie al apare» 
cer en el escenario. 
Con el señor Domingo se sen • 
taron en la mesa presidencial los 
señores Ramén Nogués, diputado 
a Corts, Manuel Galéa, diputado 
de la Generalidad. En el escena-
rio tomaron también asiento co 
misiones y representaciones de 
todos los centros republicanos de 
la provincia de Tarragona. 
El local, como ya hemos dicho, 
completamente lleno, habiéndose 
estacionado frente al mismo nu-
meroso público, que escuchó el 
bello parlamento del ministro de 
Instrucción pública por medio de 
los altavoces colocados en la fa-
chada del teatro. 
El señor Galés hizo la presenta-
ción del orador en nombre del 
Centro republicano federal de Ta-
rragona, diciendo que ésta enti-
dad sentía una vez más honrada 
con la celebración de un acto pú-
blico en que don Marcelino Do-
mingo dirigía la palabra al pue-
blo de Tarragona. Manifestó que 
don Marcelino Domingo no nece-
sitaba de presentación, y le cedió 
inmediatamente la palabra. 
E L DISCURSO 
Con qué cuenta la República 
A l levantarse a hablar el señor 
Domingo fué acogido con una 
gran ovación. 
El señor Domingo comenzó se 
guidamente su discurso, dicien 
do: 
Cuando en un país se produce, 
como se ha producido en el nues-
tro, una transformación radical 
en el régimen de gobierno, uno 
de los aspectos que interesa defi 
nir con más claridad es éste: ¿Con 
qué instrumentos, con qué orga 
nismos, con qué medios cuenta 
el nuevo régimen para sostenerse 
y dar el rendimiento que debe 
dar? España ha pasado de una 
Monarquía a una República. La 
República, para responder a sus 
finalidades, para realizar su pro-
grama, para no defraudar las es 
peratzas que ha despertado, ¿con 
qué instrumentos, con qué orga-
nismos de gobierno cuenta? Pre-
cisarlo, determinarlo, es uno de 
los deberes de este momento que 
vivimos. 
Autocracia y democracia 
Una autocracia r e q u i e r e un 
hombre o de una oligarquía sin 
la opinión o contra la opinión, 
basta a la autocracia, para soste 
nerse o gobernar, que el hombre 
o la oligarquía existan. Si es una 
autocracia mocárquica, basta uu 
rej absoluto; si es plutocrática, 
basta con unos cuantos capitalis 
tas; si es teocrática, con un carde-
I nal, y si es militarista, con unos 
; cuantos generales que salgan del 
cuartel para asumir el Poder. La 
• democracia es todo lo contrario 
de la autocracia. Ni puede contar 
con el hombre ni con a,oligar-
quía, que pudiesen adoptar una 
posición de gobierno. La demo 
cracia, que es régimen de opi 
nión, necesita que esta opinión se 
defina, se articule y se discipline; 
es decir, una opinión que crista 
lice en partidos políticos. 
Francia, después de la revolu 
ción de 1870, no ha podido reali 
zar hasta después de Waldeck 
Rousseau la obra que la Repú 
blica del 70 llevaba en sus entra-
ñas al nacer, porque hasta laépo 
ca de Waldeck Rousseau no tu 
Vieron ios partidos políticos la 
debida articulación. 
El drama de Alemania ahora 
es el de una democracia que no 
ha constituido aún sus adecuados 
instrumentostíe gobierno: ios par-
tidos. Y este espectáculo queofre-
cen al mundo los pueblos de Amé 
rica, que de un régimen parla 
mentarlo pasan a una autocracia 
militar, y de la política más avan 
zada a las soluciones reacciona-
rias, es el espectáculo de las de-
mocracias que lo son de nombre; 
es decir, que no han llegado a ser 
democracias de hecho, porque no 
han constituido los partidos que 
posibiliten la obra de la demo-
cracia. 
Cuando en una autocracia el 
rumor popular es ya más fuerte 
que la voz de quien manda, la au-
tocracia puede considerarse caí 
da; éste es el caso de la autocra-
cia española. Cuando en una de-, 
mocracia las voces de los que es 
tán al frente de los partidos son 
aún más fuertes que las voces de 
la opinión articulada dentro de 
los partidos; cuando la voz dé los 
caudillos es más fuerte que la de 
los partidos, es que la democra-
cia está viciada todavía y no pue-
de realizar la obra que es consus-
tancial con su naturaleza. 
Monarquía no pudo resolver. 
No han de decir qu í se h ̂ ga es 
to o aquéllo, sino hacerlo. No han 
de ser la promesa: hin de ser la 
realidad. 
La opinión republicana, tan f x 
tensa, tan ligada de la c.ud d al 
campo y del campo a ¡a ciudad, 
ha sido la que ha evitado que sei 
realizase en nuestro país una" 
reacción revolucionaba violenta| 
con la dictadura. La realiz*cióa| 
democrática de esta opinión ha 
TAQÜIGRAFI V Y 
M E C A N O G R A F I A 
por la pn f¿sora mejicana 
JUANITA COBO SOLER 
LECCIONES EN CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle Tomás Nougués, 6, 1.° 
Y aun cuando en los momentos peranza; lo ha producido, en su-
en que os hablaba co se había re- ma, un gran afán de la opinión 
dactado el Estatuto, yo es daba 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiainniiüiniiiiiiiiiiiiiiiin 
Existen organizaciones mt rna-
cionaLs obreras, y precisamente 
hecho posible la conquista del Po- el ser estas organizaciones ínter-
der. Precisa ahora que la opinión 
republicana se articule en los par-
tidos para posibilitar la obra 
constructiva de' Gsbierno a que 
aspirábamos en la oposición ¿Có 
mo h n de ser estos partidos? 
Han de ser como es la opinión, 
como son los hombres, como son 
en el mundo. Partidos, unos, de 
sentido conservador, constituidos 
por aquellos hombres que, una 
vez realizada la obra de la revólu-
ción e instaurada la República, 
creen qu\ en lo cultural, en lo 
religioso, en lo social, no se h iyan 
de producir hondas e inmediatas 
tra sformaciones. Hay un sector 
del país que tiene esta opinión. 
Yo le digo que no ha de condenar 
los movimientos radicales ni las 
soluciones de gobierno radical; no 
las ha de condedar, sino perma-
necer atento dentro de las organi-
zaciones políticas que constituya 
para la defensa de la tendencia 
conservadora que representa. 
Otros partidos son radicales. 
Dentro de uno de ellos me en-
nacionales hace posible la acción 
nacional que realizan los obreros. 
El partido radical soci lista, al 
que pertenezco, aspira a tener en 
todo el país una articulación y 
una disciplina. Pertenece ya a 
una disciplina internacional: a la 
de la democracia constituida por 
los hombres selectos del paitiio 
radical socialista francés, inspi-
rado por la Liga de defensa de ios 
D trechos del Hombre; por el par-
tido demócrata alemán; por los 
partidos, en fin, que representan 
en Europa lo que el partido radi-
cal socialista representaren nues-
tro país. 
Durante el periodo revolucio-
nario muchas cosas h m sido po-
sibles; muchas arbitrariedades se 
han evitado y se han contenido 
violencias de la dictadura por la 
acción internacional de la demo-
cracia, que teniendo sus partidos 
políticos, sus periódiecs, ssús re-
vistas y sus congresos, en t líos, 
cuando nuestro paí? callabi y no 
había aquí posibilidad de qus se 
la garantía de que lo pactado en 
Sac Sebastián se cumpliría reli 
giosamente. Y se ha cumplido: se 
ha redactado el Estatuto, se ha 
llevado el Estatuto a Madrid, y el 
Gobierno lo ha convertido en p • 
nencia de Gobierno. Yo recuerdo 
la hora—no la olvidaré cunea-
de honda emoción en que el jefe 
del Gobierno, con el Estatuto en 
la mano, ratificaba coa su palabra 
y su obra el compromiso de San 
S¿bastiáo, y decía: cüste Estatu-
to, votado por Cataluña, ts po-
nencia de Gobierno, y como p-* 
nencia de Gobierno lo entrego al 
presidente de las Cortes Consti 
tuyentes. (Grandes apiansos). 
Se ha hecho la revolución de 
una manera ejemplar; de una ma-
nera ejemplar se ha establecido la 
Repúblicí-; de una manera ejem 
piar sa ha resuelto lo del Ev>tatu-
te; se ha resuelto el problema de 
Cataluña. No hay otro pueblo en 
la Historia que haya liquidado un 
proceso con la serenidad, con la 
conciencia civil y la emoción his-
tórica con que España ha pasado 
de una autocracia a una democra-
cia. (Aplausos.) 
¿Qué les asusta a los que se 
asustar-? ¿Qué les ir quieta a los 
inquietos? ¿Qué les horroriza a los 
que combaten la República? ¿Qué 
desespera a les desesperadot? 
¿Qaé cansa a los cansados? 
A los tres meses de República, 
Francia, en el año 70, tenía el le-
1 para incorporarse a nuestro siglo 
y a nuestro continente. Los parti-
dos conservadores de la Repúbli 
ca no pueden ni deben realjz.;r es-
ta obra. La han de realizar los 
partidos radical s. 
Así como en Erancia, después 
de la amenaza de Mac Mahón, no 
se confió la obra de la Ref úb^ca 
sino a los gobernantes del espiri 
tu de Waldt k Rousseau, deben en 
España también ser los radicales 
quienes asuman las responsabili-
dades del Poder. Gobernar en la 
España de hoy no es mirar atrás, 
sino adelante; no es rehacer, sino 
hacer de nuevo; no es salvat una 
tradición, sino asegurar el por ve 
nir. 
...--af-Tg-ji MUHIMI Km—aawmwTi-gjr.- ana 
f K á ? * ^ « f S á $ ^ 
Tarifa de precios para anuncios 
Los partidos republicanos 
¿Los partidos? Los partidos re-
publicanos eran débiles partidos 
de oposición antes de 1923. Si hu-
bieran sido fuertes partidos de 
oposición, la Monarquía no habría 
pasado de la ficción de un régi-
men parlamentario a la realidad 
de una dictadura militar; el trán-
sito habría sido de la Monarquía 
al régimen parlamentario perfec 
to y a la República. 
En 1923 los débiles partidos de 
oposición se convirtieron en re-
volucionarios. Si lo hubieran sido 
con toda la potencia que los par 
tidos bien organizados y dis-
ciplinados han dé tener, no se ha-
bría dado el tiempo que se dió a 
la existencia de la dictadura y la 
reacción que ésta habría provo-
cado hubiese dado a los partidos 
republicanos la fuerza suficiente 
para acabar con ella. 
La revolución ha triunfado. La 
revolución h i terminado con la 
caída de la dictadura y con la 
proclamación de la República; y 
hoy los partiios republicanos no 
son partidos de oposición ni de 
revolución: son partides del Go-
bierno. 
Los partidos republicanos de 
hoy han de ser eso: los organis 
mos que evidencien que las pro-
mesas de la oposición pueden ser 
obras de gobierno y que las ilu-
siones de la revolución pueden 
convertirse en leyes. 
Se levantaban los paitidos repu-
blicanos en la oposición conde-
nando a la fuerz s de la Monar 
quía porque no eran puras; los 
partidos republicanos han de dar 
la sensación de la más alta pureza 
en los hombres y en la actuación 
pública. 
Los que repudiaban los perti 
dos monárquicos porque se le-
consideraba capacitados para re 
solver los problemas planteadcs 
han de constituirse en fuerza efi 
cíente para poder demostrar que 
están capacitados para resolver 
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cmntro yo. Yo he de realizar por oyese una voz ni una queja, eran 
todo el país una intensa propagan-; los partidos radicales de Francia 
da, para que todo el que cría que y de Alemania los que en el Con-
son indispensables las soluciones greso de Holanda planteaban el 
radicales a todos los problemas' problema de los dos pueblos eu 
Planteados en v<z de matt :ner'ropeos que necesitaban la acción 
una opinión aislada, que critica y j internacional para salvar su espi 
no colabor?; en v.z de ser multi | rilu: Icalia y Españi. Esta demo-
tud que se queja y no posibilita la ¡ cracia existe. Si nosotros en la 
acción se constituya creando o 
engrosando los partides que re 
presenten las solucionts acordes 
con esa tendencia. 
Cuando el partido republicano 
era oposición, podía limitarse a 
una acción local y reducir sus as 
piraciones a ganar unos puestos 
en el Ayuntamiento o en las Cor-
tes. Cuando después del i ño 1923, 
los partidos republicanos se im-
pusieron el díb?r de realizar una 
acción revolucionaria, habían de 
ser lo que eran: los coLspiraden s. 
Hoy, los partidos republicanos 
son instrumentos de gcbiernoy 
Inn de dar la sensación de una 
gran disciplina, una gran pureza 
de sus hombres, de claridad en 
sus programas y de poseer, en 
suma, las condiciones de gobier 
no que este momento impono a 
todos. No pueden ser los partidos 
republicanes de hoy fuïrz-s loca 
les para una acción local; no han 
de mantenerse en la vida de casi 
no, sin otros problemas que los 
del casino. Han de ser no sólo 
fuerzas articuladas dentro de la 
disciplina nacional, sino fuerzas 
articuladas dentro de la discipli 
na internacional. 
época de la dictadura sentíamos 
como un abrezo cordial, como un 
eco y una esperanza, la voz de 
compañeros nuestroa que en otras 
partes del mundo reacción?ban 
contra la autocracia que nos opri 
mía, nosotros hemos de promover 
también una reacción contra las 
autocracias que quedan en Euro 
pa para que se salven los que las 
sufren, implantando el dominio 
de las democracias. (Aplausos). 
La afirmación de ia Re-
pública 
Se ha realizado la revolución. 
Se ha establecido la República. 
Se ha abierto el Parlamento. Há 
votado Cataluña su Estatuto y 
para mí es una íntima y fuerte 
satisfacción significar entre vos 
otros esta realidad. Yo os decía 
en uno de los actos pasados, tal 
vez el último que celebrarnos en 
Tarragona, que los hombres que 
se habían unido para el movi 
miento revolucionario habían ad-
quirido un doble compromiso: el 
de posibilitar la República entre 
todos y el de dar, también entre 
todcs, la autonomía a Cataluña. 
vantamiento de los comunales, y 
las luchas a que dió lugar causa' 
ron millares de victimas. Y luego 
de los comunales, la figura de 
MLc Mahón alentando una rtstau 
ración monárquica, era objeto de 
nuevas inquietudes. Alemania pa 
saba a la República después de 
los desastres de la guerra; y cuan 
ya se creía consolidada, vino la 
reacción dictatorial de von Kapp, 
y más tarde Noskc contraía la res-
ponsabilidad de realizar una re 
presión violenta que acabase con 
los enemigos de la República. 
¿Dónde se han producido aquí 
esas alteraciones? ¿Qaé fuerzas 
peligrosas se levantan en España 
contra la República? No existen. 
No hay aquí mas que la crítica y 
el miedo de los que con el justifi-
can la deserción de todos les de* 
beree. (Aplausos) 
Hora de las fuerzas radicales 
La República está consolidada 
porque está legitimada. La legiti-
ma el Parlamento. Legitimada 
ya, la acción de la República ha 
de ser acción radical; acción ra* 
dicalpor dos razones: primera, 
perqué nuestro país lleva cinco 
siglos de retraso, y segunda, por-
que se ha de saltar para incorpo-
rar la democracia hispana a las 
democracias europeas. (Aplau-
sos.) 
Este momento lo ha producido 
no una inhibición, sino un anhe-
lo; no un cansancio, sino una es 
A u t o r i d a d 
El primer principio nuestro es 
una afirmación categórica de la 
autoridad. Los partidos radicales 
porque han de realizar una obra 
radical deben afirmar con mayor 
interés el acatamiento al princi-
pio de autoridad; pero nuestra 
autoridad no es la autocrática, si-
no la democrática. Me explicaré: 
siglos de autocracia han dado a 
nuestro país un concepto falso de 
la autoridad. Nuestro país, que ha 
pasado de reyes obstinados en 
salvar al pueblo sin permitir que 
él se salvara solo a dictaduras que 
sostenían al pueblo cuando éi 
quería salvarse por sí mismo, tie-
ne de la autoridad este concepto; 
que donde no haya una espada 
que amenace, una mano que nos 
conduzca, no hay autoridad. Eso 
es la autoridad autocrática, no la 
democrática, que empieza en 
nuestros tiempos. Eso ha inculca-
do al espíritu público la idea de 
que donde no había silencio o su-
misión no había autoridad. Nos 
otros no queremos el silencio; 
queremos que ia democracia sea 
sinfonía de voces diversas que 
expresan en conjunto el alma 
colectiva. No queremos la quie-
tud del cementerio, sino la in-
quietud de los pueblos, en que 
cada uno es una voluntad y una 
libertad y todos una colabora 
ción activa de la autoridad. Po 
dríamos citar ejemplos. En 1909 
se producía una catástrofe: la del 
barranco del Lob J, donde murie-
ron millares de hermanos nues 
tros. ¿Acción de gobierno? Parla-
mento cerrado, suspensión de ga 
rantías, estado de guerra, quietud 
y silencio. Las tropas salían silen 
desámente para Africa. Se des-
conocía el plan del Gobierno, y en 
aquel silencio, expresión de la 
autoridad autocrática, España pa 
só uno de los actos de falta de 
autoridad más grandes que ha co-
nocido ningún pueblo. En 1914 se 
produjo la guerra europea, mu 
cho más trágica, de mayor activi-
dad, de movilización más consi 
derable, de mayor responsabili-
dad que la de Marruecos, Y he 
aquí la acción de la autoridad de 
mocrática de Francia: el Parla-
mento abierto; el Gobierno cada 
día respondiendo ante el Parla-
mento de lo que era la guerra, y 
los generales a quienes se entre 
gaba el mando de millones de 
hombres en movilización de mul 
titudes, controlados por una Co 
misión parlamentaria, que adver 
tía acerca de los planes de los 
yerros, de las actividades y de las 
responsabilidades de aquellos ge 
nerales. Resultado: el falseamien 
to de la autoridad autocrática en 
España; en Francia, la salvación 
de la autoridad salvando el prin-
cipio democrático que Francia re 
presentaba en el mundo. 
La autoridad democrática no se 
pide como un favor o como una 
limosna; se edifica por la volun 
tad de los pueblos. La autoridad 
autocrática es la violencia fuera 
de la ley. Y la violencia fuera de 
la ley en los de arriba significa 
la violencia fuera de la ley en los 
de abajo. Y no sólo esto no es un 
delito, sino que es un debsr, y el 
pueblo que no lo cumple merece 
que se le gobierne fuera de la ley 
y violentamente. 
La autoridad democrática no es 
débil, porque es la autoridad den. 
tro de la legalidad, y ê to quiere 
decir que dentro de la legalidad 
pueden producirse todas las evo. 
luciones, y que cuando éstas, por 
justificadas que estén, quieren 
apartarse de la legalidad para 
producirse, el intentarlo constitu. 
ye, no un derecho, sino un delito. 
La autoridad democrática debe 
ser inexorable con los que se mué-
ven fuera de la legalidad. 
Problema social 
Quisiera hablar de otros proble-
mas; pero he de sintetizar mi pen-
samiento y mi discurso para limi. 
tarme a los fundamentales. Uno 
de ellos, el social. El partido ra-
dical socialista, el de la izquierda, 
tiene, dentro del problema social 
soluciones definitivas. Yo he de 
decir a los que representan la cla-
se patronal, dentro de las varias 
manifestaciones que la propiedad 
puede tener: hay un sistema que 
hoy ha fracasado en todo el mun-
do: el capitalismo absoluto. Pero 
hay otro sistema que no puede 
prosperar en un país que tiene ya 
la civilización del nnestio: el co-
munismo. El capitalismo absoluto 
ha acabado ya de evolucionar. No 
postulamos la supresión de la pro-
piedad. Por el contrario, está ga-
rantida en la Constitución que se 
está discutiendo, y en la reforma 
agraria, en cuya elaboración ha 
tomado parte todo el. Gobierno. 
La propiedad no sólo es respeta-
da, sino garantida. Nosotros decí' 
mos que el comunismo no puede 
ser; pero el capitalismo ha de es-
tatuirse primero para la función 
social que ha de cumplir, ya se 
halle representado por las fábricas 
o por la tierra, por el dinero o por 
el mineral del fondo de una mina, 
Y donde no cumpla el capitalismo 
ésa función social, el Estado ha 
de sacrificar el interés privado al 
imperativo inexorable del cum-
plimiento de esta función. 
Se ha de ir, segundo, a la orga-
nización democrática de la pro-
piedad. Si el Estado, la escuela y 
el Ejército se organizan democrá-
ticamente se ha de organizar la 
propiedad, y eso quiere decir co-
laboración, beneficio y responsa-
bilidad de todos los que contribu-
yen a la producción. 
Y tercero, que la propiedad no 
sólo ha de responder a un interés 
privado y local, ni nacional, por-
que si algún valor se ha de ínter-
nacionalizjr es precisamente el 
que representa la propiedad. Eu-
ropa ha de constituirse en unidad 
política, y ha dé sentar las bases 
primeras de esta unidad mediante 
la unidad económica. La propie-
dad no ha de responder a conve-
niencias de quien la tiene ni de su 
país, sino a la conveniencia inter-
nacional para hacer posible la 
unidad política de Europa. 
Niíestro país, ejemplar en su 
proceso político, lo ha de ser tam-
bién en su proceso económico. Si 
aprobada la Constitución la direc-
ción del país se entrega a los que 
tienen este concepto de la propie-
dad, la propiedad no se destruye, 
sino que se magnifica; el capital 
se estabiliza, la riqueza aumenta. 
Si éstas son mis palabras diri-
gidas a la clase proletaria y Pa" 
tronal, he de dirigirme a los tra-
bajadores también para decirles 
cuál es nuestra orientación. La 
República está creando y tendf* 
en pie rápidamente 17.000 escue- . 
las. Esto quiere decir que no qüe* 
dará nadie en nuestro país qtte 
pueda considerarse desigual o in-
ferior en el problema de la ense-
ñanza. En cada escuela habrá una 
cantina; esto es, que el hijo de lo 
padres que vivan fuera de la c i^ 
dad y el niño pobre no se ver ̂  
privado de ir a la escuela. El ^ 
tado, que sostiene al preso J 
soldado sin preguntarle si es n 
pobre, debe considerar como»» 
deber sostener al hijo de los P0 
bres, que ha de ser el ciudadan 
de mañana. (Una ovación i&P 
nente impide oir las últimas pa»* 
bras del señor Djmingo.) 
¿Se detiene aquí la obra de 
enseñanza? No. El Gobierno de 
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Ud Ha) b a decretado que se-
pji;1 ¿ijados los alumnos de 
56160 es intelectuales excep-
El oiao de Padres Pobres 
cijoleS' negar a las más altas 
¿eP"6 L s üe cultura, por vir-
ufiCï0sta ¡elección pasará de la 
Lj ie e la segunda enseñanza y 
flet* i» Ufliversidad. Y el que 
Mi»1* zea llegará a las más altas 
. > - o h j r • w r - n n ello,' as ¿el saber; y con
^ democràcia donde las aris 
'^as soa ias ael espiritu, el 
^ octfá ilcgar a las más altas 
^asdelFuder. 
^"e esto d^cir, obreros, que 
y (ÍesigU£litlaü ante ia cuitu-
ía estu suficiente para de 
utí ao tcuéis derecho a 
N j . Mal fañJ el en que la Re-
^ ctí siao iuStauracla» año de 
&ia en 4ae ia tierra no da lo 
^ na ea qae los camP0S. 
ôora de la stquía, ofrecen un 
ireCio desolador. Año de mise-
ka República le sale al paso 
[tvifc*ná0 ias obras Púbiicas 
L que ti paro foizoso se reduz-
: tata política es ia de la Repú-
l Aüi está en el Parlamento 
1 furnia agraria üiciendo: todo 
libio d e légimen ha de tributar 
LOS MEJORES VINOS 
* DE LA RIVERA 
Se venden en MONREAL 
ALMACEN D E 
F R A N C O 
Uua clase social; éste tribu-
^ s o b r e los granues señoríos 
te representaban un eco de feu 
júsiQO. En Andalucía, en Casti-
Ex trema iura toma el Es-
jo las tierras de ÍÜS latifundios 
las convierte en pequeñas pro-
Uades. 
yo be de decir en este momen-
alas Ciases proletarias que tie» 
feI1el d¿ber de hacer posible que 
tRepública resuelva todos estos 
EoDlemas. ¿Quieren ir más allá? 
Seden ser dos dosas; moviéndo-
¡fueradeia ley, producir una 
^turbación, que si no la frená 
ímos y la impidiéramos, se pro-
aciría un retroceso como en Ita-
a. Sí persistía y avanzaba y 
tint faba, podría ocurrir lo de 
ia, que no es avance, sino re* 
ïüceso. Lo que tiene valor, el 
mayor valor en nuestro tiempo, 
¡oes la riqu» z5; es el hombre. E l 
gran valor de nuestra civilización 
fe el hombre, y el régimen que 
íiiiiiiii 
para salvar los intereses de una 
determinada clase social, o la ri-
queza si se quiere, empequeñece 
el valor humano, no es un régi-
men progresivo; es un régimen de 
retroceso. (Grandes aplausos.) 
Que en países como Inglaterra, 
en que el hombre es absorbido 
por la sociabilidad, o en Alema 
nia, que lo es por la disciplina, o 
en Francia, que lo es por la soli-
daridad, se justifica; pero en un 
pUs como el nuestro, donde la 
individualidad es la principal ca-
racterística social, un sistema que 
viene a producir una regresión en 
el valor humano no será progre-
siva, sino que determinará una 
regresión en el proceso de nuestra 
civilizpción. (Aplausos.) 
Cataluña, España, Europa 
Siendo catalán, no juatiücaría 
mi discurso si no hablase o e Ca-
taluña. Cataluña ha redactado su 
Estatuto. Está su Estatuto en el 
Parlamento, y será posiblemente 
criticado y discutiUo; criticar y 
discutir no es negar, sino posibi 
litar su perfeccionamiento. Yo, 
que en mi discurso anterior os 
aije que el Estatuto se presentaría 
como ponencia de gobierno, hoy 
os oigo que será aprobado. Cata-
luña tenca á su autonomía, tendrá 
plena libertad. ¿Pero en qué hora? 
'Sí Cataluña la hubiese obtenido 
en 1919 (yo recuerdo que en el 
Parlamento presentamos un pro-
yecto de Est&tuto y nos retiramos 
los parlamentarios catalanes al 
ser denegado), si Cataluña enton 
IPHiiiHiiiiiniimiimmgnniiiiii 
ees hubiese legrado su autonomía 
la hubiese logrado en una hora 
de decadencia de España; hoy lo 
logra en una hora histórica de 
España, en que España toma po 
sición en el mundo, como una de 
ias grandes potencias de nuestro 
sig;o. Yo quiero sintetizar mi 
pensamiento para deciros: en 
1919, los andaluces se sentían más 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
Durante los di \s de ayer y hoy, 
el gobernador ha recibido las si-
guientes: 
Comisión de R. P. de San Vi 
cente de Paul, Comisión de las 
tres Parroquias de la capital. Co-
misiones d e 1 Ayuntamiento y 
pueblo de Tortajada, don Fran-
cisco López Segura, de Albarra-
cín, ingeniero director de as mi-
nas de Ojos Neg ros , don Luis 
Gómez, jefe de Montes, alcalde y 
Secretario de Mora de Rubielos, 
Comisión de Fuentes Ciaras, don 
Sebastián Zaldivar, don Joaquín 
García Puerto, Comisión de Lu 
co de Giloca y comisiones de pro-
pietarios de los pueblos de Burbá 
guena e Iglesuela del Cid. 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10.—Teruel 
C I R C U L A R 
INTERESANTE P A R A LOS 
MÉDICOS QUE DESEEN HA-
CER EL CURSILLO DE INS 
PECTORES MUNICIPALES 
DE SANIDAD. 
En el día de la fechi se recibe 
El stñor Pomares Moileón ma-
nifestó al informador que esta 
tarde saldría pira Ojos Negros 
con el fin de intervenir en la sólu , 
andaluces que españoles; los ga ción del problema planteado entre un telegrama del señor inspector 
liegos, más gallegos que españo pueblo y empresa de las minas. ] proviecial de Sanidad de Valen 
les, y es natural también que nos El gobernador tambléa dijo que cia, comunicando que el día 10 
sintiéramos nosotros más cátala 1 mañana a primeras horas mar- del actual empizirá en el Institu 
nes que españoles. Estaba justifi ichará a Valencia para regresar to provincial de Higiene de Va 
cado entonces por el divorcio que' sobre las cinco de la tarde. lencia, el Cursillo para laspecto 
existió entre la España real y la ; PA.S A P O R T R ^ 1 n s municipales de Sanidad y que 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
hterlor 4 por 100 . . 
exterior 4 por 100 . . 
ímortizable 3 por ICO 
4 por 100 
1928 
1908 .c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 1001928 
5 por 100 1917 
1920. . . • . 




» 5 por 100 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5.por 100 
Bonos Oro àe Tesorería 6 por 100, 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Vi por 100 . . . . 
C É 
"aja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» 6 por 100 . 
» 
D U L A 
» tí por 100 . . . . 
Crédito Local 5 Va por 100 . , . 
» 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
Pesetas 
A C C I O N E S 
8t"ico Hispano Americano , . . . . 
* de España 
Hipotecario 
Ch*ade E8I>año1 del Río de 18 Plata 
^careras ordinarias' * * * * ' 
¡boleos 
Afónicas preferentes 7 ¿or 100 .' 
p .̂ * ordinarias 
^P'osivos. 
"ortes 
^ Zaiagc " 
Pesetas i 
Atlántica. 
n c a s 
^reras. 
a y Alicante 
O B l _ 
6 por 100 
6 por 100 
• 6 por 100. 
. 5 «/a por 100 
4 por 10O . 
6 por 100. 
4 por 100 . 
3 por 100.. 







ragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 










































España oficial. Yo os digo ahora 
que ea este momento, que es la 
hjra histórica de Espsña, os ha-
béis de sentir tan españoles como 
catalanes, para posibilitar dentro 
de España la obra histórica que 
España ha de realizar. 
Así como el catalán ha de ser 
tan catalán como español, al es-
pañol le digo que ha de sentirse 
más europeo que español, que ha 
de sectir dentío de las responsa-
bilidades que tiene Europa la de 
constituirse en uoa unidad políti-
ca y económica. España, por no 
tener interés en pugaa con las 
otras naciones, por su valer hu-
«mano de ciudadanía; por ser tie 
rra de tradiciones espirituales, 
por haber tenido en otro tiempo 
la iniciativa de la unidad euro-
pea, puede ser la vez de los prin 
cipios y de las ideas puras; puede 
ser Djn Qaijote paseando por Eu 
ropa, y puede ser la bandera que 
posibilite la recuperaeión de su 
jerarquía internacional. 
Nación y civilización 
Nada más. Yo quisitra al final 
de mis palabras llevar a vuestra 
alma toda la emoción de esta ho 
ra que vxvimos. Yo me éncontra 
ba el día que se abrieron las Cor 
tes ocupando mi cargo dentro del 
Gobierno, cuando desde la Fresi 
dencia, por la Castellana, bordea-
da de soldados que presentaban 
las armas y de multitudes que vi 
toreaban a los que habían consti-
tuido el Comité revolucionario, 
pasando por entre fusiles y vito 
res, llegábamos a la escalera de 
las Curtes para entrar en ellas; yo, 
viviendo mi vida interior en aque 
lia hora imborrable, me decía: 
«No somos hombres, no son hom 
bres los que suben esta escalera e 
invaden ios salones de la Asam 
blea constituyente: es la Historia. 
Y sobre nosotros pesa la enorme, 
la inmensa responsabilidad de ser 
la Historia. Y según como seamos, 
seremos frustradores de la Histo 
ria o sa. vado res y realizadores de 
ella.> Y añido: «Nosotros no se 
riamos nadie sin vosotros; no nos 
guardaban los soldados,.sino vos 
otros, a quienes ellos representa-
ban. Al entrar nosotros y entrar 
la H.storia, porque con nosotros 
ibais tambi¿Q vosotros, hubimos 
de advertir esa enorme responsa 
bilidad de que os hablaba. Viví 
mos de hechos presentes que son 
la Historia que hacemos. Somos 
una nación y una civilización. 
Seamos, no la nación que por 
amor a la nación frustra la civili 
zación, sino la nación que por 
amor a la civilizición articula las 
leyes para que la civilización se 
realice en ellas. Seamos la nación 
en la que se cumpla plenamente 
la civilización.» 
Al terminar el señor Domingo 
su brillante peroración, el públi 
co, puesto en pie, le tributó una 
gran ovación, desfilando ante don 
Marcelino Domingo, para salu-
darle, numerosas personalidades 
que asistieron a la conferencia y 
representaciones de los pueblos 
de toda la comarca de Tarragona. 
iiiiiiiiuiiinnHnuiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiin 
PASAPORTES 
Para los Estados Unidos se ex 
pide pasaporte al vecino de Be-
ceite, Ignacio Tejedor Tejsdor. 
CIRCULAR 
' cuintos deseen inscribirse de es-
ta provincia de Teruel, deberán 
hacerlo en la referida Inspección 
; de Sanidad desde esta día prime-
i ro hasta el diez del corriente que 
El alcalde de Andorra, con fe termina el plaz?. 
cha 28 de agosto último, me par | Lo ̂  ha&0 Publico para co-
ticioa que el vecino de dicha lo i nocimiento de los interesados, 
calidad, se encontró y presentó' Teruel, 1.° de septiembre de 
en dicha Alcaldía los restos y dis- 193L - E l inspector provincial de 
tintivos de una paloma al parecer Sanidad, / . Paido Gayoso. 
mensajera, con las señas siguien • i 
tes: un anillo de metal blanco con 
la inscripción Nurp—28 W. \ 
433; dos f jas o anillos de goma ] 
verdes con los números 246 y 588, 
j Idem la liquidación de la insta-
I lación de aguas potables en la pri-
sión provincial y las de apeo de 
un muro en la Casa palacio. 
Idem de Cristóbal Marta por 
suministro de carbón. 
Idem de otra presentada por la 
casa Fichet por la instalación de 
un reloj motor eléctrico, en la Ca 
sa provincial de Beneficencia. 
Facultar al señor delegado de 
la Sección de Vías y Obras provin-
ciales, para que encargue la re 
dacción de proyectos de caminos, 
a quien lo estime oportuno si la 
urgencia de las obras asi lo re-
quieran. 
Y librar al presidente de la Jun-
ta administrativa de servicios 
agiicolas, la cantidad de 7.500 
pesetas para los gastos de soste-
nimiento de la Granja en el se 
mestre de este año. 
Athletic como iniciadores de 
mismo pero hasta el próximo sá-
bado no será formado el calenda-
rio. 
Hay una hermosa copa del in-
' dustrial señor Polo y es deseo de 
la Comisión deportiva solicitar 
otro del excelentísimo Ayunta-
miento, aparte otros regalos. 
CICLISMO 
Entre los 150 corredores que se 
han inscripto para la vuelta a Ca-
taluña figuran conocidos astros 
nacionales y extranjeros y mu-
chos «anónimos>. 
BOXEO 
Gironès rompió una costilla, la 
üécima, al boxeador Bonaugure 
en su reciente encuentro. 
RAMOSA. 
inscripción en las alas Stven Cos, 
Nort Americh. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en especial 
para los parques colombófilos. 
Dando cumplimiento a lo dis 
puesto en la Instrucción 10 de las 
consignadas en la Real orden del 
M nisterio de Economía nacional 
número 253 de 27 de junio de 
1930, para la aplicació a del Real 
decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros de 18 del refe-
rido mes, esta Sección, teniendo 
en cuenta los precios que durante 
el mes actual han regido para los 
trigos y subproductos de moltu 
ración, acuerda señalar para el 
quintal métrico de harina en fá 
brica y con envase el precio de 
60 50 pesetas y para el pan de fa-
milia procedente de la referida 
harina el de 0'60 pesetas el kilo-
gramo, durante el mes de sep-
tiembre. 
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Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Alicante el periodista de 
aquella ciudad don Antonio Ra-
mos. 
— Para Calatayud y Barcelona el 
comisario de Policía don Ladislao 
Franco y familia. 
— Para San S ?bastiái el jefe de 
Estadística don Antonio Calvo y 
señora. 
— Para Alfambra el alcalde don 
Niceto Alcalá y nuestro apreciado 
colaborador Martín Crespo. 
— Para Aliaga el arquitecta pro-
vincial don Juan Antonio Mofi:z 
y señora. 
— Para Santa Eulalia el director 
de la Azucarera don Sebastián 
Zaldivar. 
H n llegado: 
D¿ Zirtgozi nuestro estimado 
paisano don Jacinto Perruca. 
I N C E N D I O S 
Un pastorcillo produce 
incendio en un monte 
un 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Consejos de Primera E n -
señanza 
Han quedado creados los Con-
sejos a»; Primera Enseñanza, co-
rrespondiendo a Teruel el si-
guiente: 
Provincia de Teruel.—Por la 
nspección, los cuatro inspe^ to-
es; por ias Normales, don Da-
niel Gómez García y doña Prim1-
civa Caño Ledesma; por el Magis • 
terio nacional, don Antonio Lo< 
rente Artigot y doña Matilde Mar 
qués Duñate; por el privado, don 
Manuel Hernández Muñuz; en 
concepto de padres de familia, 
don J osé Maícas Lorente y doña 
Fiora Gómez Cordobés, y por la 
Sección, don Germán Docasar. 
GACETILLA 
SE ALQUILA la planta baja 
del almacén de pieles de Fernan-
do Paracuellos, sito en San Ju 
líán. Razón: calle de Huesca, 6. 
Destinos públicos 
En la «Gaceta» llegada ayer fi-
guran los destinos públicos co-
rrespondientes al actual mes y a 
solicitar en la Junta calificadora. 
Los que interesan a esta pro 
vincia: 
Ayuntamiento de Alcañiz.-Si 
pnlturero, con 1825 pesetas anua-
les. 
Idem de Bàtçuena. — Guarda 
municipal, con 850. 
Idem de Jarque de la Val.— 
Guarda municipal, con 300 y al-
guacil con 100. 
Sesión de la junta 
Administrativa: : : 
El martes celebró sesión, con 
asistencia de todos los señores vo-
cales. 
Presidió, en un principio el se-
ñor gobernador civil, quien diri-
gió un saludo a la Corporación y 
por mediación de ella, a toda la 
provincia, solicitando la colabo-
ración de los señores diputados, 
para salir airoso en el desempeño 
de su cargo y mejor coadyuvar a 
la prosperidad de la provincia. 
Le contestó el señor Balaguer, 
el que se ofreció en nombre de la 
Corporación, dando las gracias 
por el ofrecimiento y quedando 
así como sus compañeros, a reci-
procidad. 
Ausentado del salón, el señor 
gobernador, se dió comienzo a la 
sesión, adoptándose los siguien-
tes acuerdos: 
El ingreso¡en la Beneficencia en 
concepto de acogido de lactancia, 
de Santiago Ene Burilla, de Torre 
los Negros y de Mariano Badia 
Gargallo, de S amper de Calanda. 
Traslado al médico director del 
Manicomio provincial del expe-
diente en el que se solicita el in* 
grt so como acogido en la Casa de 
B.ne ficen cia, de Joaquín Andreu, 
de A'c^ñiz. 
Conceder un mes de licencia al 
secretario de la Corporación, don 
Manuel Molina; al ingeniero de 
Vías y obras, don Isidro Calvo y 
al auxiliar de las brigadas de es-
tudios de caminos vecinales, don 
Fernando Gonzalvo. 
Unir la reclamación presentada 
por el oficial de Intervención don 
Juan Ferrando sobre su coloca-
ción en la plantilla de la Diputa 
ción, a las otras que hay presen-
tadas y pendientes de estudio, pa-
ra jresolver en su día cuando se 
confeccione el nuevo presupues 
to. 
Conceder a doña Antonia Pclli 
cer viuda de don Aurelio BeUrán, 
la pensión de viudedad de .833 33 
pesetas anuales. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia, para va-
rios gastos con motivo de la festi-
vidad de la Patrona del estableci-
miento. 
Mosqueruela.—En el monte del 
Estado número 191 titulado Las 
Cañddas, el pastorcillo Julio Ba 
rreda Pitarch, de 14 años, al en 
cender una aliaga con el fia de 
asar uv a sardina produjo nn in 
cendio, que, no puio sofocar, 
apesar de los trabajos que llevó a 
cabo, merced a la rapidez conque 
el viento lo propagó. 
Sa quemaron 40 áreas de terre 
no y una pequeña cantidad de pi 
nos. 
Ha sido denunciado. 
• • 
El Cuervo. — Ea el monte Pi-
nar, propiedad del Estado, se pro-
dujo otro incendio que destrozó 
gran extensión de terreno. 
Sa desconocen las causas del 
siniestro. 
• • 
Manzanera. — Un violento in 
cendio quemó unos 300 pinos ] 
22 áreas de terreno del monte 
Umbría, propiedad también del 
Estado. 
El incendio lo causó, involun 
tariamente, el labrador Mariano 
Ramos. 
DE C O R R E O S 
Nuestro querido amigo el car-
tero mayor de esta Principal don 
Benito Madrigal, ha sido ascen-
dido a cartero mayor de primera 
clase. 
Sus méritos y competencia son 
acreedores a la máxima confian-
za de sus jefes y compañeros. 
Sabe el amigo Madrigal que 
nos alegramos sinceramente de 
su ascenso y que nuestra felicita 
ción no quisiéramos que quedara 
solo en la presente, sino que en lo 
irás breve posible pudiéramos 




El domingo puede que juegue 
el Athletic madrileño en Oviedo. 
• • 
Para el próximo día 6 se ha fija-Aprobar los jornales de los 
temporeros de la imprenta pro i do el encuentro Sevilla Betis, a 
beneficio de los «parados>. vincial. 
Idem nòmina de las indemniza 
clones, p^r el s^rvicio de inspec-
ción de caminos vecinales, ai in 
geniero j?fe de Obras públicas. 
Ilemuna factura de don Ma 
nuel Civera por servicios de au 
tomóvil. 
Idem el padrón de cédulas del 
pueblo de Rudilla. 
Idem cuentas de céáulas de va-
rios Ayuntamientos de la provin-
cia. 
• • 
Excepto Montañés, solicitado 
por el Valencia, han firmado per 
el Castellón todos los elementos 
antiguos, contando además con 
Folgneras, del Sabadell, y Balles-
ter, catalán. 
• • 
El 4 de octubre dará principio 
el campeonato turolense. 
Se cita a ios equipos O.impica 
E L SUCESO DE 
A Y E R 
Al cruzar ei Puente de Hie-
rro, un niño de cinco años, 
es, ante ia presencia de su 
madre, arrollado y muerto 
por un autobús 
En las primeras horas déla ma-
ñana de ayer ocurrió un desgra-
ciado suceso del que fué victima 
una criatura de cinco años. 
El autobús matrícula de Zara-
goza número 4.177, del servicio 
público, conducido por Eañlio 
Martín Soriano, natural de Alcu-
bierre (Huesca), frente al Puente 
de Hierro, arrolló y causó la 
muerte instantánea ai niño Pas-
cual Romero Lahuerta, de cinco 
años de edad. 
El doloroso accidente ocurrió 
cuando el niño intentaba cruzar 
la calle para ir a reunirse con su 
madre que se hallaba en la acera 
opuesta, después de haber llenado 
unos cántaros en la fuente de Los 
Chorros. 
La atribulada madre que pre-
senció cómo el hijo perecía aplas-
tado por las ru;das del autobús, 
sin poder prestarle auxilio, sufrió 
un accidente, pretendiendo, se-
gún nuestras noticias, arrojarse 
por el citado puente. 
En el lugar del suceso se aglo-
meró gran cantidad de vecinos 
comentando condolidos el horro-
roso accidente. 
El cadáver de la desgraciada 
criatura, atrozmente destrozado, 
fué envuelto en una sábana, hasta 
que el Juzgado se personó orde-
nando el traslado al depósito de 
la Beneficencia. 
El conductor al darse cuenta 
del mortal atropello por los gritos 
de unas mujeres que presencia on 
lo ocurrido, se apresuró a parar y 
enseguida se presentó en la Co-
misaría de Policía dando cuenta 
de lo ocurrido. 
Quedó detenido y a disposicióu 
del Juzgado de lastrucción. 
• • 
El citado autobús, propiedad de 
una compañía Ziragozana, re-
gresaba de Valencia después de 
haber llevado a la Banda el Em-
pastre. 
• • • 
Este mediodía, después de prac-
ticársele la autopsia, se verifico 
ía conducción del ínfortunads ni-
ño al cementerio, asistiendo gran 
número de personas. 
El duelo fué presidido por el 
gobernador civil don Manuel Po-
mares Monleóa, alcalde acciden-
tal señor Bernard y familiares de 
la vxtima. 
R ciban sus atribulados padres 
el testimonio de nuestra sentida 
condoieucia por tan triste suceso. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Tertiel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, segiin tarifa. 
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Nombramiento de director de la Confederación del Ebro 
L a s h u e l g a s d e Z a r a g o z a y B a r c e l o n a 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
Madrid, 5.—El señor Maura 
al recibir esta madrugada a ios 
periodistas, manifestó: 
—Acabo de hablar con el go 
bernador de Zaragoza y me ha 
dado las mejores impresiones. 
Me consulió acerca de una 
proposición de los Sindicato:» 
que prometen reanudar el traba-
jo si se liberia a los detenidos y 
se abren los centros clausura-
dos. 
Yo le dije que les contestara 
que con la autoridad no se dia 
loga: que vuelvan primero al 
trabajo y luego veremos lo que 
hacemos con ellos. 
Sé que la comisión, al cabo 
de ¡unas horas, volvió al Go-
bierno civil y manifestó que rea-
nudarán el trabajo sin condición 
alguna. 
El gobernador ha publicado 
una n o t a participando este 
acuerdo de los Sindicatos y se 
compromete a pedir al Gobierno 
que vaya reanudando la norma-
lidad de medidas que las cir-
cunstancias aconsejen. 
De manera, continuó el señor 
Maura, que mañana no habrá 
ni rastro de la huelga. 
Esto en cuanto a los sindica-
listas. En cuanto a la autoridad, 
ésta verá cómo resuelve, a me-
dida que vea la fidelidad con que 
los Sindicatos cumplen lo pro-
metido. 
De Barcelona, nada nuevo 
Ccmo ayer mañana los reclusos 
de la cárcel han destrozado mu-
chas puertas, se ha tomado el 
acuerdo de trasladar algunos re-
clusos a bordo de un buque. 
Luego el ministro leyó a los 
periodistas una carta del mar 
qués de Camarasa, padre de la 
duquesa de Mandas, promotora • 
del incidente de Bayona, que! 
han comentado los periódicos, i 
Yo no hubiera dicho de esto ( 
una palabra, si los periódicos, 
no hubieran dado la noticia. 
En la carta me dice que se ve 
en el caso de escribir al señor 
Maura al enterarse de la injusti-
ficada y nerviosa salida de la 
duquesa de Mandas su hija. 
Me presenta sus excusas y 
dice que supone qu? la duquesa 
habrá dado las suyas a la seño-
ra del ministro y a su hila, pero 
que de todas maneras él las da. 
Doy a la publicidad el conte-
nido de la carta porque el mar-
qués es todo un caballero y lue-
go para que lo sepan en Bayona 
aquellas gentes. 
Le he contestado que «manos 
blancas no ofenden> y que ade-
más esto son nerviosismos de 
los emigrados. 
El señor Maura dijo que había 
sido destituido el director de la 
cárcel de Barcelona, señor Na-
va, a consecuencia de los suce-
sos ocurridos en aquel estable-
cimiento penitenciario. 
en Barcelona 
Barcelona, 5.— Durante toda 
la noche estuvieron reunidos los 
comités del Sindicato Unico pa-
ra tratar de la siiuación creada 
en Barcelona. 
Ya bien avanzada ia madru 
gada, se repartió un manifiesto, 
en el que se protesta de las ve-
jaciones de que se hace objeto, 
según su opinión, a ios hombres 
de la Confederación Nacional 
del Trabajo, terminando por pe-
dir la libertad de los presos so-
ciales y la dimisión del gober-
nador. 
Firma este manifiesto el comi-
té de la Federación Local de los 
Sindicatos Unicos de Barcelona 
y va dirigido a todos los produc-
tores. 
De la reunión anteriormente 
citada salió a la par que el ma-
nifiesto, el acuerdo de declarar 
la huelga general con un paro 
absoluto, a excepción de los 
obreros empleados en servicios 
fúnebres, ferroviarios, pan para 
enfermos, cárceles, hospitales, 
leche y beneficencia y hielo sa-
nitario, con los empleados mu-
nicipales. 
La huelga tendrá carácter in-
definido, recorriendo la capital 
delegados de los distintos sindi-
catos para trasladar las órdenes 
de paro, que alcanza incluso a 
los tranvías y maquinarias y 
electricistas de los teatros. 
Los presos comen 
el rancho 
Barcelona, 5. — Según han 
manifeatado los empleados de la 
Cárcel, anoche dejaron los pre 
sos sociales de practicar la huel 
ga del hambre, comiendo la ma-
yoría el rancho que se les sir-
viera y dándoseles a oíros cal 
do para reponer su estado. 
\ 
iua situación en 
Zaragoza casi 
normalizada 
Zaragoza, 5.—A última hora 
de ayer tarde se entrevistó con 
el gobernador una comisión de 
obreros del Sindicato único. 
Los obreros ofrecieron dar 
por terminada la huelga, a cam-
bio de que fueron puestos en l i -
bertad ios detenidos y de que se 
autorizara la reapertura de los 
Sindicatos clausurados. 
I Inmediatamente después de ce-
lebrada la entrevista, el gober-
nador conferenció con el minis-
b-ado director de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro al 
ingeniero de caminos, canales y 
puertos don Félix de los Ríos, 
persona competentísima, labo 
riosa, ecuánime y de la confian-
za del ministro. 
Este—siguió diciendo a los 
periodistas — para «que se vea 
que no soy enemigo de esta 
Confederación, ni de ninguna 
otra he hecho este nombra-
miento, y el proyecto de la Con-
federación tendrá ahora mayor 
desarrollo y se ajustará a las 
verdaderas necesidades sin sa-
lirse del plan general.» 
No adelanto mas — terminó 
diciendo el señor Albornoz—a 
los periodistas porque esta tarde 
expondré todo en la Cámara en 
la interpelación y las Cortes ve 
rán de que parte está la razón.» 
en 
las Filipinas 
Madrid, 5.—Se ha desmenti-
do el rumor que ayer circuló por 
Madrid de que al general Saro 
se le había visto en la terraza de 
un café tomando el aperitivo. 
Dicho general, encartado en 
el asunto de las responsabilida-
des de la dictadura, se halla en 
la actualidad en las Islas Filipi 
nas. 
ey 
aunque lamentaba el proceder i Se ha reanudado el trabajo en 
del presidente de laGeneralldad. 'casi todas las obras y fábricas 
Asimismo circulan los tranvías 
autos, etc. 
Un grupo de obreros del ramo 
m ] 
¡ñera 
sigue en San Se-
bastián 
Madrid, 3.— Comunican de 
San Sebastián que el barón de 
Madrid, 3,—El señor Alcalá 
Zamora, como jueves, recibió a 
los representantes de la Prensa 
extranjera y nacional, haciéndo-
les un resumen de lo acaecido 
en la semana. 
üítlmas noticias 
de Barcelon a y Za-
ragoza referidas 
trabajo de la madera ha intentado realj-
Zaragoza, 3.—El capitán ge - zar coacciones no consiguién-
neral de la 5.a región ha orde-1 dolo. 
nado que las fuerzas que estaban Entre los obreros de la Indus-
cn el exterior de los Centros^)fi- tria! Química ha habido una co-
cíales pasen al Interior y que la lisión en la que resultó herido un 
Guardia civil vaya por la calle, obrero. 
nmiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiM 
H O R A R I O S 
INTELIGENCIAS 
Paso a las inteligencias. Las in 
teligsneias es el fundanaento de la 
sociedad. Todos los factores cul-
turales, economice s y jurídicos de 
ua país dimanan de la inteligen-
cia. La inteligencia es el punto 
esencia del progreso de los pue 
blos. Los pueblos que han apeya 
do las inteligencias se han abierto 
camino en el cauce de la civiliza-
ción. Aquellos que han 8harroja-
do iivs loteligencias, se han visto 
postergados en la inercia de la 
incultura y la mezquindad econó 
Madrid, 3.—Este mediodía al | mica más espantosa. 
Será trasladado a Madrid tan recibir el ministro de la Gober-; Paso, pues, a las inteligencias, 
contesto a ios comisionados que pronto mejore de la luxación que nación a los reporteros, les dijo Basemos todos los vínculos de 
que según las últimas noticias! sociedad en la inteligencia. Todo 
| 1 1 U v ^ . w i ^ . w ^ . v , „„„,a. s  a   i   n n r p.1 c j r M a u r a 
tro de la Gobernación enterán-' Casa Davalillos sigue en San *JU1 CA ^31 * I f l í t U I í * dolé de lo ocurrido. 
Parece ser que el gobernador 
Sebastián vigilado. 
no podía acceder a lo que pe sufr¡ó en el hombro derecho el 
díansinque antes se reintegra- miércoles úllimo en casa de un 
ran al trabajo. hijo suy0) donde veraneai 
\ Durante la tarde de ayer no 
se registró ningún incidente. 
La fuerza pública continúa 
patrullando por las calles. 
El comercio en parte abrió 
sus puertas, siguiendo las indi-
; caciones hechas poi el goberna-
, dor, con objeto de cooperar al 
restablecimiento de la normali- sido aprobado el proyecto y 
idad- presupuesto de pavimenta 
I En la Población continúa la ción de la Avenida de la Re 
inquietud ante el temor de que / i c e • \ 
^M.0^,í.r, « ^««*sM i publica (antes San Francisco) 
vuelvan a repetirse los sucesos 
de estos días. 
I No obstante, la 




El ingeniero jefe de Obras 
públicas nos comunica haber 
tenidas de Barcelona el paro en Privilegio de clase debe de paitir 
aquella población era general. de los entendimientos privilegia 
Ocurrieron muchas coaccio-
nes y actos de sabotaje. 
tíos. Nunca del diaero. Si el di 
nero es el privilegio esencial, co 
mo ahora sucade, las inteligen-
en tas «amblas hubo una co- cias se hallan skmpYe en segUndo aquellas inteligencias en el eFtn-
lisión de huelguistas y la fuerza térmia0. y el dinero en vez de dio, se ensucian en la ignorancia 
publica, resultando heridos tres encauzar las facultades de las in-
paisanos y un guardia de Segu teligencias, las posterga en el 
ridad. egoísmo de una clase ambiciosa y 
El seflor Maura, comentando utilitaria-
de una incultura elemental, por 
la falta de apoyo económico. 
Paso a las inteligencias, debe 
estos conflictos, dijo que como Dinero e intèli^ncia no se ser el g r i t o de la Instrucción 
habían podido apreciar no con- aunan Con frecuencii- Suelen ir .Púb'ica de la República española 
ducen a nada las concesiones 
que se Ies hace a determinados 
siempre el uno distante de la otra. 
Y como al progreso de las inteli 
gei cias es factor esencial, la ayu 
cuyas obras se incluyen en el elementos obreros, pues está da económica, si é¿tas carecen de 
• impresión de P,an inmediato que se llevará c,aro éste, con concesiones este apoyo, los valores preemi 
squehoyqued ra a Madrid con el fin de que f 1 1 3 8 ' / ^ ^ un programa nentes de la inteligencia no pije-
1« ^if . i«o!A„ ~ i• . . de intransigencia y violencia den dar sus frutos en la densidad 
la situación. pueda salir a subasta, con prcparado desdc hyace tiempo d, Su medida cerebral. 
DeteüCiÓa de Ga- cargoa ,os diez m i ' ^ S de para producir perturbaciones a Pongamos un ejemplo. Un hijo 
de un padre adinerado es una ne 
^Este mismo conflicto de aho- gaCÍÓn ^ f 1 ' 0tr0 hljo de ttf ^ „ „ „ f í w ^ u c a n u p2rsona p0bre posee una 
ra confirma que no ha sido es- gancia privilegiada. El primero 
pontaneo o a consecuencia de por la ayuda económica de su pa-
concordias entre los patronos y dre puede seguir sus estudios, y 
obreros. a fuerza de dinero, de buenos pro 
valcaotí 
Madrid, 3.—En el expreso de 
Irún ha llegado esta mañana a 
Madrid el general Cavalcanti, 
detenido ayer en la frontera de 
Francia por la policía. 
pesetas, que, pira obras de la República, 
urgente reparación se inclu-
yen en los presupuestos ge-
nerales. 
La noticia pues, es de gran 
interés-para Teruel, ya que De Zaragoza, dijo el señor fesores y de latiguillos pedagógi 
TáLLHR DE AUTOMOVILES 
( E L MAS ANTIGUO) ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUÍ .ER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES 
REPARACION DE NEUMATICOS ^ ^ 1 3 ' 
P I N T U R A A L DUCO 
Contesto a cuantas consultas se rae hacen referentes a defectos de 
tuncionamiento. adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U K L 
¿3 
I 
Le acompañaba un agente de Con esta obra se consigue, Maura que ia normaIidad esía eos y didácticos, llega a poseer 
vigilancia. a ^ m á s de no costarle dinero ! mañana era completa según le título de ingeniero, de abog-do 
üesde la estación ha sido tras- a nuestro Ayuntamiento el'participaba el gobernador de 0 de mé:iico-El ^ n d o , por fal-
68 S l T ? evitar en Paríe 61 problema lacl^lla Provincia. .ta de ^ d a económica tiene que 
i «Esía mañana un grupo de la amoldarse a luchar con la vida 
' Confederación N a c i o n a l del con ttna azada, con un martillo o 
disposición de la Comisión de 
Responsabilidades del Congre- del par0 for20SO 
so. 'I'IIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD nnn 
Rectificación 
i conseguirlo. 
No resulta cierto que ell «El gobernador ha autorizado 
pequeño incendio ocurrido a para ^ e8fa farde en el frontón 
fines del pasado agosto en la |se ce,ebre ua acto con motivo de 
NUEVO DIRECTOR DE LA casa del vecino de Criviilen lque ,a cornisión de o^ros y 
CONFEDERACION ,í!CÍnto Gresa ArDÍ0 ^ .^,elementos de la U. G. T. expli-
DEL EBRO 
Manifestaciones 
del ininistro de 
Fomento 
jaci pio fuera in-
tencionado. Fué, por el con-
Madrid, 3. - El ministro de trario, casual; y lo hacemos 
Fomento señor Albornoz, ha constar así> con gusí 
manifestado esta mañana a los ^ . . . . . 
informadores hablando acerca ™ Pfdezca la honorabi-
de la Confederación del Ebro, UÚad de la Persona a quien, 
que en sustiiución del señor Lo- equivocadamente, se creía 
renzo Pardo, había sido nom- autor de dicho siniestro. 
• Trabajo ha tratado de perturbar con una sierra. Su inteligencia se 
a los Obreros de varias obras sin pierda en la rudeza de su trabajo. 
Aquella inteligencia privilegiada 
se ha perdido. En cambio, aquella 
nulidad del hijo del rico posee un 
título muy hermoso para la petu-
lancia de &u vanidad, a fuerza de 
derrochar su padre el dinero. 
Aquella inteligencia privilegia quen a sus compañeros y al pú-blico lo realizado para llegar a 
la solución del conflicto. Se han da se ha Pedido. Y con ésta mu-
adoptado las consiguientes pre- ch3S. muchísimas. Ea cambio to-
cauciónese das las funciones intelectuales del 
El señor Maura terminó di p U se hallan en manos de una 
ciendo que no quería comentar ' erie de ineptos, que possen unos 
la actitud del señor Maciá con estudios de carretilla, puesto qne 
los huelguistas de la Telefónica, sus estudios no son por el placer 
Hay que deshacer esa enseñanza 
de castas sdinf radas. El que po' 
sea inteligencia que estudie, que 
rinda el máximo de su valor inte-
lectual, posea o no dinero. Hay 
que clasificar las inteligencias, 
tanto las de los pebres como las 
de los ricos. El que valga para 
estudiar, que estudie. El que no 
sirva, aunque posea todo el dinero 
del mundo, que se le coloque en 
el grado de su inteligencia y < f i e 
represente en la sociedad el paPê  
de su valor intelectual. 
Nada de privilegio de castas. Si 
ya no hay castas nobiliarias me-
nos debe haberlas de dinero, para 
el estudio. L·i única casta privile* 
gíada es la de las inteligencias-
Toda la sociedad debe de basarse 
en el predominio de las inteligeO' 
cias, y no en el dinero, como hoT 
sucede. 
Las inteligencias realizan el 
progreso de los pueblos. El dinero 
sin inteligencia no es nada. S<M0 
sirve para el egcí smo de una cl8se 
de usura mercantilista. La icteU' 
genciaconel dinero pue ie hacer 
prosperar una nación. Sin m teli-
gencias, nunca. Poique las iotel1 
gencias es el punto de proK***̂  
de los pueblos. Sobre todo PSÍ OOS 
lo dice la experiencia de la blS 
toria. 
J. BORT-VEl^' 
innato de estudiar, por el goce 
íntimo de saber, sino per la^vam 
'dad de aprobar unas asignaturas 
y poseer luego un tftu'o píracol-
garlo en un despacho y poder de-
cir: yo se y médico, ingeniero o 
abogado. 
Y por eso la mentalidad espa 
ñola se halla muy postergada. 
Hhy infinita cantidad de médicos 
y de abogados que no poseen aás 
que el nombre de teles. Médicos 
que dejan morir "a les pídentes 
en la-ignorancia de sus estudios, 
y abogados que estérilmente lle-
nan los pueb'os y aldeas espsñO' 
Jas sin cococer un f rincirio jtirí 
dico o u i postnl do de ky. 
En cambio las inteligencias ver-
dad, lasque harían una España 
culta y laboriosa, caen en el aban-
doro, en la miseria de un trabajo 
opresor y en vez de embellecerse 
1 
